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BOLETIN 3358 DE REGISTROS
DEL 16 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 18 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02158692 26 44 2013 1,179,000
01570407 A CREACIONES LAGUNA 2012 1,000,000
01570407 A CREACIONES LAGUNA 2013 1,000,000
01570314 A CREACIONES LAGUNA E U 2013 40,000,000
02201820 AGREGADOS EL ARRECIFE SAS 2013 396,535,000
01058325 AGUIRRE AVILA PEDRO MIGUEL 2013 1,170,000
01276525 AMAYA GARZON MARCELA 2011 1,000,000
01276525 AMAYA GARZON MARCELA 2012 1,133,000
01276525 AMAYA GARZON MARCELA 2013 1,179,000
02235182 AMMI POSTRE ARTESANAL 2013 1,133,000
02245182 ANDINAMOTOS S A S 2013 1,000,000
01731862 ANTONIO DIAZ MAYERLY 2012 1,000,000
01731862 ANTONIO DIAZ MAYERLY 2013 1,000,000
02249241 ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO 2013 1,133,000
S0007697 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
2013 500,000
S0043592 ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION
ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
2013 1,000,000
01444791 BERNAL CANTOR MIGUEL ANGEL 2010 1,000,000
01444791 BERNAL CANTOR MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
01444791 BERNAL CANTOR MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01444791 BERNAL CANTOR MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02235181 BERNAL RIASQUEY CLAUDIA DEL ROCIO 2013 1,133,000
02139975 BIGBRAND MARKETING GROUP SAS 2013 7,223,000
01510377 BONILLA GONZALEZ ISMAEL 2013 1,179,000
02249244 BURBUJAS ARIAS 2013 1,133,000
02184107 CAFETERIA RIMAR S 2013 1,179,000
01508403 CALDERON GOMEZ MARTHA PATRICIA 2012 500,000
01508403 CALDERON GOMEZ MARTHA PATRICIA 2013 1,100,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2006 100,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2007 100,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2008 100,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2009 800,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2010 1,000,000
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00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2011 1,000,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2012 1,000,000
00830221 CAMARGO RESTREPO GILMA 2013 1,000,000
01938554 CARDONA SOLORZANO YESID FELIPE 2013 1,100,000
00985359 CARRILLO ALEJO NUBIA MARLENY 2013 727,218,000
02223788 CASTAÑEDA MARTINEZ LEONARDO 2013 1,000,000
01466278 CENTRO OPTICO VER 2013 1,000,000
00159445 CHACON SUAREZ ALICIA 2010 1,000,000
00159445 CHACON SUAREZ ALICIA 2011 1,000,000
00159445 CHACON SUAREZ ALICIA 2012 1,000,000
00159445 CHACON SUAREZ ALICIA 2013 1,000,000
02223791 CLINICA VETERINARIA LITTLE PETS 2013 1,000,000
01905349 CLUB REY NEL 2012 600,000
01905349 CLUB REY NEL 2013 600,000
01916261 COLOMBIAN FARM SAS 2012 500,000
01916261 COLOMBIAN FARM SAS 2013 500,000
01834556 COLORES CREATIVOS 2009 900,000
01834556 COLORES CREATIVOS 2010 900,000
01834556 COLORES CREATIVOS 2011 900,000
01834556 COLORES CREATIVOS 2012 900,000
01834556 COLORES CREATIVOS 2013 1,000,000
00607960 COMERCIALIZADORA DE GRECAS MARTHA
CALDERON COGRECAS
2012 500,000
00607960 COMERCIALIZADORA DE GRECAS MARTHA
CALDERON COGRECAS
2013 1,100,000
00650415 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TERRESTRES
LIMITADA CONTRASTE
2013 571,992,156
01436458 CORONADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2011 800,000
01436458 CORONADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2012 800,000
01436458 CORONADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2013 800,000
01180605 CORTES POLANIA MARIA LEILA 2012 1,000,000
01180605 CORTES POLANIA MARIA LEILA 2013 1,000,000
01058333 CREACIONES PHOENIX 2013 1,170,000
02159449 CREACIONES Y CONFECSIONES  JESS GIRLS 2013 30,000,000
01662432 CURTIPIELES SUCRE 2013 1,000,000
S0034509 DESARROLLO Y PROGRESO HUMANO 2013 500,000
00159447 DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CEPILLO 2010 1,000,000
00159447 DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CEPILLO 2011 1,000,000
00159447 DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CEPILLO 2012 1,000,000
00159447 DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CEPILLO 2013 1,000,000
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00581387 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS HECTOR GARAY
GUTIERREZ
2013 4,743,605,000
01168834 DISTRITACON 2010 1,000,000
01168834 DISTRITACON 2011 1,000,000
01168834 DISTRITACON 2012 1,000,000
01168834 DISTRITACON 2013 1,000,000
02158689 DOMINGUEZ LOZANO GLORIA ELENA 2013 1,179,000
01788395 DUCUARA CAPERA ERIC ALEXANDER 2011 1,000,000
01788395 DUCUARA CAPERA ERIC ALEXANDER 2012 1,000,000
01788395 DUCUARA CAPERA ERIC ALEXANDER 2013 2,000,000
01818274 DURAN OBANDO LUIS ENRIQUE 2013 1,179,000
01788398 ERDUC 2011 1,000,000
01788398 ERDUC 2012 1,000,000
01788398 ERDUC 2013 2,000,000
01623287 FERIA CHIA A C 2013 2,000,000
01861797 FERRELECTRICOS AMBAR 2013 1,179,000
01778336 FORERO FRAILE NESTOR SAMUEL 2013 2,000,000
S0024647 FUNDACION SOCIEDAD INTERNET 2013 100,000
S0035699 FUNDACION SOMOS PAIS 2013 1,000,000
01883395 G2 CONSULTING LTDA 2012 5,448,311
01883395 G2 CONSULTING LTDA 2013 5,023,225
00581384 GARAY GUTIERREZ HECTOR 2013 4,743,605,000
01049968 GRAFIPROCESOS SCREEN LTDA 2013 1,100,000
01021177 GRISALES LOPEZ JAIME 2013 1,000,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2007 800,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2008 800,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2009 800,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2010 800,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2011 1,000,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2012 1,000,000
01611626 HERNANDEZ NIETO IVAN DARIO 2013 1,000,000
01848505 HOY VILLAR WILLIAM JOSEPH 2012 750,000,000
01848505 HOY VILLAR WILLIAM JOSEPH 2013 800,000,000
01909810 JECECO LTDA 2013 5,000,000
01836255 K & KE TELENET 2013 1,179,000
02243343 LAVANDERIA ALQUIMATIC ML 2013 1,179,000
01510378 LAVASECO SERVITEX 2013 1,179,000
01267650 LEITON DUARTE JOHN FRAY 2011 1,000,000
01267650 LEITON DUARTE JOHN FRAY 2012 1,000,000
01267650 LEITON DUARTE JOHN FRAY 2013 1,000,000
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01732965 LOPEZ MORALES FERNANDO 2009 1,000,000
01732965 LOPEZ MORALES FERNANDO 2010 1,000,000
01732965 LOPEZ MORALES FERNANDO 2011 1,000,000
01732965 LOPEZ MORALES FERNANDO 2012 1,000,000
01732965 LOPEZ MORALES FERNANDO 2013 1,000,000
01695563 LOS DOS REYES 2013 1,179,000
02097428 MAGIC HARMONY 2012 5,000,000
02097428 MAGIC HARMONY 2013 5,000,000
01140625 MAN FRENOS 2008 800,000
01140625 MAN FRENOS 2009 800,000
01140625 MAN FRENOS 2010 800,000
01140625 MAN FRENOS 2011 800,000
01140625 MAN FRENOS 2012 800,000
01140625 MAN FRENOS 2013 800,000
01583250 MANRIQUE MORALES LEONIDAS 2013 5,000,000
01662430 MARIN CONTRERAS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01181127 MATERIALES DE CONSTRUCCION GAMMA 2012 1,000,000
01181127 MATERIALES DE CONSTRUCCION GAMMA 2013 1,000,000
01731863 MEDIAS DE SEDA VALENTINA 2012 1,000,000
01731863 MEDIAS DE SEDA VALENTINA 2013 1,000,000
01436459 MISCELANEA Y PAPELERIA MICHELANG 2011 800,000
01436459 MISCELANEA Y PAPELERIA MICHELANG 2012 800,000
01436459 MISCELANEA Y PAPELERIA MICHELANG 2013 800,000
02184106 MORENO CAMACHO MARIA ESPERANZA 2013 1,179,000
02243342 MOYA LOAIZA VIVIANA PATRICIA 2013 1,179,000
01501262 MULTIDISEÑOS ANDREY ROA 2011 1,000,000
01501262 MULTIDISEÑOS ANDREY ROA 2012 1,000,000
01501262 MULTIDISEÑOS ANDREY ROA 2013 1,000,000
01363795 NAVARRO DIAZ SANDRA BETSY 2011 500,000
01363795 NAVARRO DIAZ SANDRA BETSY 2012 500,000
01363795 NAVARRO DIAZ SANDRA BETSY 2013 500,000
01610886 NESTOR S CASINO CAFETERIA 2013 10,000,000
01861793 OTALORA OSORIO MARIA LUISA 2013 1,179,000
01583251 P Y L ALUMINIOS 2013 5,000,000
01006293 PARDO PARDO VICTOR EDGAR 2009 1,000,000
01006293 PARDO PARDO VICTOR EDGAR 2010 1,000,000
01006293 PARDO PARDO VICTOR EDGAR 2011 1,000,000
01006293 PARDO PARDO VICTOR EDGAR 2012 1,000,000
01006293 PARDO PARDO VICTOR EDGAR 2013 1,000,000
01975855 PARDO VIANA DIANA MARCELA 2012 1,000,000
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01975855 PARDO VIANA DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01938555 PATWILL 2013 1,000,000
02097424 PRIETO CASTILLO LUIS JORGE 2012 5,000,000
02097424 PRIETO CASTILLO LUIS JORGE 2013 5,000,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2004 100,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2005 100,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2006 100,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2007 100,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2008 100,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2009 800,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2010 1,000,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2011 1,000,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2012 1,000,000
00830222 PRODUCCIONES GILCAR 2013 1,000,000
00943148 QUEVEDO PINZON HERMAN 2008 800,000
00943148 QUEVEDO PINZON HERMAN 2009 800,000
00943148 QUEVEDO PINZON HERMAN 2010 800,000
00943148 QUEVEDO PINZON HERMAN 2011 800,000
00943148 QUEVEDO PINZON HERMAN 2012 800,000
00943148 QUEVEDO PINZON HERMAN 2013 800,000
02023242 QUINTERO OBANDO LUCELY 2013 1,100,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2006 700,000
01492559 RENTERIA MORENO HECTOR ENRIQUE 2007 700,000
01051322 ROA CANTOR ANDREY ALEXANDRA 2011 1,000,000
01051322 ROA CANTOR ANDREY ALEXANDRA 2012 1,000,000
01051322 ROA CANTOR ANDREY ALEXANDRA 2013 1,000,000
01359937 RODRIGUEZ CASAS MARIA SONIA 2013 500,000
01508346 RODRIGUEZ HERNANDEZ AYDA MARCELA 2009 500,000
01508346 RODRIGUEZ HERNANDEZ AYDA MARCELA 2010 500,000
01508346 RODRIGUEZ HERNANDEZ AYDA MARCELA 2011 500,000
01508346 RODRIGUEZ HERNANDEZ AYDA MARCELA 2012 500,000
01508346 RODRIGUEZ HERNANDEZ AYDA MARCELA 2013 500,000
01834554 RODRIGUEZ MENESES ALBEIRO 2009 900,000
01834554 RODRIGUEZ MENESES ALBEIRO 2010 900,000
01834554 RODRIGUEZ MENESES ALBEIRO 2011 900,000
01834554 RODRIGUEZ MENESES ALBEIRO 2012 900,000
01834554 RODRIGUEZ MENESES ALBEIRO 2013 1,000,000
02105788 RUIZ CASTELLANOS JUAN ANDRES 2013 5,000,000
02113974 SALINAS SAAVEDRA JOSE REYES 2013 1,179,000
01695559 SALINAS VACA JOSE REYES 2013 1,179,000
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01910280 SAMABRAS 2013 10,000,000
00930102 SAPT INGENIEROS LTDA 2013 168,100,000
02223777 SEGURA PABON YENNY PILAR 2013 1,000,000
S0004452 SOCIEDAD VECINAL DE SUBA 2013 294,430,330
01021180 SUPERMERCADO GRISALES 2013 1,000,000
02113976 TAVERNA BAR JOSELITO 2013 1,179,000
01905346 TOBON OLAYA RUBI 2012 600,000
01905346 TOBON OLAYA RUBI 2013 600,000
02098470 TORRES DE GARAVITO LEONOR 2012 1,000,000
02098470 TORRES DE GARAVITO LEONOR 2013 1,000,000
01910279 TRUJILLO CORTES MARIO FERNANDO 2013 10,000,000
01276528 VARIEDADES MAG 2011 1,000,000
01276528 VARIEDADES MAG 2012 1,130,000
01276528 VARIEDADES MAG 2013 1,179,000
02040313 VELASQUEZ MALDONADO ESTHELA 2013 30,000,000
02047664 VIAJEROS Y RUTAS LIMITADA 2013 1,000,000
02062433 VIAJEROS Y RUTAS TODO EN TURISMO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01801354 F Y M CONSTRUCCIONES  S.A.S 2013 342,612,627 14/11/2013
02265484 MEZA CORREA JAIME RAFAEL 2013 800,000 14/11/2013
02058480 MEZA CORREA JAIME RAFAEL 2012 800,000 14/11/2013
02058480 MEZA CORREA JAIME RAFAEL 2013 800,000 14/11/2013
02102892 AGUILERA RUBIANO JOSE
IGNACIO
2013 1,000,000 15/11/2013
02102893 AGUILERA RUBIANO JOSE
IGNACIO
2013 1,000,000 15/11/2013
01811356 ALDANA BOLAÑOS MARIA LUZ 2013 10,000,000 15/11/2013
01811360 ALDANA BOLAÑOS MARIA LUZ 2013 30,000,000 15/11/2013
01818238 AVELLANEDA ALMECIGA MILLER
RODRIGO
2013 42,000,000 15/11/2013
01737314 BOCANEGRA DE CASTRO E HIJOS
S EN C
2013 25,702,000 15/11/2013
01402572 CAR EST E U 2013 173,633,203 15/11/2013
01849739 CASTILLO BALMACEDA SHIRLEY
EMERITA
2013 107,422,371 15/11/2013




TUNING S A S
2013 15,000,000 15/11/2013
02281456 COMERCIALIZADORA TIENDA
TUNING S A S
2013 15,000,000 15/11/2013
02138775 CONSTRUCTORA GALCO SAS 2013 16,870,000 15/11/2013
01371192 DAYNI E U 2013 67,969,277 15/11/2013
01558365 DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERIA Y TRABAJOS
TECNICOS LTDA 3 D I T LTDA
2013 214,467,805 15/11/2013
01719449 DISEÑOS COMPARTIR MUEBLES
PARA EL HOGAR LTDA
2013 343,986,929 15/11/2013
01286353 FIGUEROA CORTAZAR DIEGO
FERNANDO
2013 40,870,000 15/11/2013
01077228 FIGUEROA CORTAZAR DIEGO
FERNANDO
2013 40,870,000 15/11/2013
S0030598 FONDO DE EMPLEADOS
ALMACENES ELECTRICOS EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FELEC
2013 432,341,334 15/11/2013
00958922 GARCIA BOHORQUEZ EUNICE 2013 829,386,018 15/11/2013
02079348 GONZALEZ RAMIREZ ARNOLDO 2012 3,000,000 15/11/2013
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02079348 GONZALEZ RAMIREZ ARNOLDO 2013 4,000,000 15/11/2013
02079350 GONZALEZ RAMIREZ ARNOLDO 2012 3,000,000 15/11/2013
02079350 GONZALEZ RAMIREZ ARNOLDO 2013 4,000,000 15/11/2013
00723730 HERNANDO I VARGAS Y CIA S
EN C
2012 386,673,000 15/11/2013
00723730 HERNANDO I VARGAS Y CIA S
EN C
2013 458,000,000 15/11/2013
02170826 HIGUITA GILTON MARINO 2013 1,100,000 15/11/2013















01462093 INVERSIONES CONTRERAS Y CIA
LTDA
2013 99,500,000 15/11/2013
01489431 INVERSIONES CONTRERAS Y CIA
LTDA
2013 1,000,000 15/11/2013
02240707 INVERSIONES EL MORAL S A  S 2013 1,000,000 15/11/2013
02240717 INVERSIONES GALES SAS 2013 1,000,000 15/11/2013
01149624 INVERSIONES GENERALES Y
AGROPECUARIAS SANTA MARTA S
A
2012 43,325,000 15/11/2013
01149624 INVERSIONES GENERALES Y
AGROPECUARIAS SANTA MARTA S
A
2013 51,202,000 15/11/2013
02005665 INVERSIONES JASAMAR S A S 2013 5,000,000 15/11/2013
01810727 INVERSIONES TAMARI LTDA 2009 5,000,000 15/11/2013
01810727 INVERSIONES TAMARI LTDA 2010 5,000,000 15/11/2013
01810727 INVERSIONES TAMARI LTDA 2011 5,000,000 15/11/2013
01810727 INVERSIONES TAMARI LTDA 2012 5,000,000 15/11/2013
01810727 INVERSIONES TAMARI LTDA 2013 5,000,000 15/11/2013




00750510 L T ORDOÑEZ & COMPAÑIA
LIMITADA
2013 206,557,993 15/11/2013




01145875 LEON LEON ROMULO 2013 43,000,000 15/11/2013
01322860 MECANIZADOS PESADOS D C
LTDA
2013 270,766,000 15/11/2013
01322901 MECANIZADOS PESADOS D C
LTDA
2013 173,808,000 15/11/2013
01339341 MECANIZADOS TERCER MILENIO
LTDA
2013 742,264,960 15/11/2013
01336869 MEDINA FONSECA LEONARDO 2013 1,000,000 15/11/2013
02104380 MEDINA FONSECA LEONARDO 2013 1,000,000 15/11/2013
01194797 MELLIZO DISTRIBUCIONES
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 10,000,000 15/11/2013
01556770 MELO PALACIOS LUIS FERNANDO 2013 1,200,000 15/11/2013
01556788 MELO PALACIOS LUIS FERNANDO 2013 1,200,000 15/11/2013
01506441 MONCADA MELO CLAUDIA
PATRICIA
2011 500,000 15/11/2013
01506441 MONCADA MELO CLAUDIA
PATRICIA
2012 500,000 15/11/2013
01506441 MONCADA MELO CLAUDIA
PATRICIA
2013 500,000 15/11/2013
01506448 MONCADA MELO CLAUDIA
PATRICIA
2011 500,000 15/11/2013
01506448 MONCADA MELO CLAUDIA
PATRICIA
2012 500,000 15/11/2013
01506448 MONCADA MELO CLAUDIA
PATRICIA
2013 500,000 15/11/2013
01620013 NEWEL INGENIERIA LTDA 2010 4,200,000 15/11/2013
01620013 NEWEL INGENIERIA LTDA 2011 4,650,000 15/11/2013
01620013 NEWEL INGENIERIA LTDA 2012 4,980,000 15/11/2013
01620013 NEWEL INGENIERIA LTDA 2013 5,300,000 15/11/2013
01714518 OLAYA ROMERO WILLIAM 2013 152,100,500 15/11/2013



















01317178 PINEDA ROA OFELIA 2013 500,000 15/11/2013
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01317181 PINEDA ROA OFELIA 2013 500,000 15/11/2013
00701244 RODRIGUEZ MENDEZ SOFIA
MARGARITA
2013 1,000,000 15/11/2013
00701246 RODRIGUEZ MENDEZ SOFIA
MARGARITA
2013 1,000,000 15/11/2013
S0032602 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA
LA CONCIENCIA DE KRISHNA
2013 763,100,171 15/11/2013
02281200 SPAZI RIFFORMA S.A.S. 2013 5,000,000 15/11/2013
02240724 TARAPUES MENDEZ RICARDO
ANDRES
2013 1,000,000 15/11/2013
02240729 TARAPUES MENDEZ RICARDO
ANDRES
2013 1,000,000 15/11/2013
02041583 TRUST & RESOURCE E U 2013 146,360,584 15/11/2013
02252440 UMAÑA TRUJILLO BENJAMIN 2013 2,500,000 15/11/2013
02252442 UMAÑA TRUJILLO BENJAMIN 2013 2,500,000 15/11/2013
01344435 USECHE PACHECO CLAUDIA
JEANET
2013 5,760,000 15/11/2013
01344436 USECHE PACHECO CLAUDIA
JEANET
2013 5,760,000 15/11/2013
00745482 VALENCIA GARCES GUILLERMO 2012 1,000,000 15/11/2013
00745482 VALENCIA GARCES GUILLERMO 2013 1,000,000 15/11/2013
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604250 DIA: 16 MATRICULA: 01957738 RAZON SOCIAL: G & G ASESORES
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604251 DIA: 16 MATRICULA: 02351917 RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y
COMERCIALIZADORA EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604252 DIA: 16 MATRICULA: 02351917 RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y
COMERCIALIZADORA EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604253 DIA: 16 MATRICULA: 02379111 RAZON SOCIAL: PHD UNIVERSAL
LANGUAGES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604254 DIA: 16 MATRICULA: 02379111 RAZON SOCIAL: PHD UNIVERSAL
LANGUAGES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604255 DIA: 16 MATRICULA: 02366678 RAZON SOCIAL: HIELO POLAR DE




INSCRIPCION: 01604256 DIA: 16 MATRICULA: 02366678 RAZON SOCIAL: HIELO POLAR DE
LOS ANDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604257 DIA: 16 MATRICULA: 02371492 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE TRANSPORTES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604258 DIA: 16 MATRICULA: 02371492 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE TRANSPORTES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS







































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
REFRACTARIOS Y HORNOS INDUSTRIALES REFRACTHOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL
No. 03273838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ GOMEZ JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES GONZALEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SICO COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO GALVIS FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUTERIA Y CAFETERIA LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA NIBALDO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDI CAMACHO GRACE ALEXANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBANDO CASTRO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO MORENO NELSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO NUEVO MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DANIEL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OREJUELA MOSQUERA DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ FLOREZ HUGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISAN H.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/11/2013,
BAJO EL No. 03273853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOBERA JORGE EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA Y LICORES LA SEPTIMA W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA MORENO JHONATAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARZON SANCHEZ LUIS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GARCIA DIANA MAITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMARETTO & COFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBER EXPRESS JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ AYDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEMA RODRIGUEZ WILMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENGO HAMBRE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ MUNEVAR MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMERGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INMERGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMERGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMERGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAKRO CERAMICAS SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO PEREZ FREDDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OUT  LET PARA EL HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ SAAVEDRA FAIDY YERLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES FB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO TORRES MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIZA YEPES JOHAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELDA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CELDA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ETIQUETA NEGRA SMOKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA E INTERVENTORIA EN SERVICIOS DE SALUD S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GARZON GARZON CRISTHIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERSONALIZAMOS TUS IDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APS INGENIERIA DE GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AHUMADA CHOCONTA ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LOSADA ANGIE NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRILACTEOS MIS QUESITOS EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO GOMEZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHADO GARCIA LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA VEGA OSCAR GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR LOS AMIGOS DE SIEMPRE OG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARELA AV CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTENEGRO RINCON YEIMI KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR CHISPAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273893 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO VIANA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB REY NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOBON OLAYA RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273896 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO RINCON HAROL FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO DIAZ SANDRA BETSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ROMERO MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ROMERO MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CANACUE SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DE PELOTU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA ALEMANA 67 C MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273903 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIXTO MANCIPE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ PEREZ FREDY ARLEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI INTERNACIONAL DE COMERCIO E INVERSIONES S A S SIENDO SU SIGLA CI INTERCOMIN
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPRICHOS Y ACCESORIOS S Y O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA GUEVARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBA GUEVARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273909 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
K & KE TELENET FORMULARIO  No. ______ DEL 16/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN OBANDO LUIS ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 16/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273911 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO PARRA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERVIVENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273913 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA HERRERA ELIANA LISSETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CEPEDA ROBERT STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PATIÑO MARTHA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO QUINGUIREJO LAURA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICAURTE DE GRANADOS MELBA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES QUITIAN GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS EL TEMPLO DE FUTBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS ITALIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR CARO DANIEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ PALOMO GUSTAVO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR THOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ESTUPIÑAN FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA YUMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI&RO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL
No. 03273927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SEVILLA NARANJO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO CAMARGO VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRIETO CARRANZA GEORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATERIALES DE CONSTRUCCION GAMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273931 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES POLANIA MARIA LEILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SANCHEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SANCHEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ SANCHEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ SANCHEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASCO MARTINEZ BLANCA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOLA BIJUTERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPITAS Y FRIJOLADA DE LA 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS VILLANUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO GOMEZ LUZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS NATURALES PLENITUD INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVATION PEOPLE TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RIVERA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRIALES RUIZ CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERNA HECTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS LARA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOLSERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/11/2013,
BAJO EL No. 03273948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVERA MOLINA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA LITTLE PETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA PABON YENNY PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL BARRERA INGRID TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MARTINEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WATERS BALLS TAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTTON DYE S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273955 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COTTON DYE S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARTES Y CAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RODRIGUEZ JHON JABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAVA DEL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273959 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERO LOPEZ JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDIEVAL ZOMBIE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DYE COTTON LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYE COTTON LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTIBLANCO GONZALEZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO GUZMAN JEIMMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL DISNEY CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO CASTRO LUZ ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA VELASQUEZ JOSE LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GORDILLO RODRIGUEZ HUGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DE GARAVITO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES MAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA GARZON MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMON MUÑOZ RICARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACHUCA PIZA OSCAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA ALKOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORAMOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No.
03273976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOOBSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WOOBSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WOOBSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WOOBSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVAS TOVAR IVONE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIBAQUIRA ROJAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FORERO DANIEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT S.A.S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013,
BAJO EL No. 03273984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT S.A.S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013,
BAJO EL No. 03273985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMAPOLAS INK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/11/2013,
BAJO EL No. 03273986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R A ACCOUNTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ MATOMA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ GONZALEZ MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARYROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTERO 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ NIÑO YEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SANTA LUCIA S G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA ALQUIMATIC ML DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273994 DEL




MOYA LOAIZA VIVIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES 4ES MACARENA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL
No. 03273996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES 4ES MACARENA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL
No. 03273997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUERRERO VARGAS MARYORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03273998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE LIMPIEZA LA CANOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03273999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIAEVO MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03274000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BASTIDAS ARIAS WILSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRAGA RODRIGUEZ YENIFFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIVARIEDDAES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03274003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALCARCEL NIÑO MARIO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL AREPASO Y FRIJOLADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORE CRUZ LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03274006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHONERIA LA MEJOR DEL TOLIMA M4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274007 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBA FUQUENE ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03274008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTRO DE MATERIAL UMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA UMBARILA CLAUDIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE PAPER S STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/11/2013, BAJO EL No. 03274011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No.
03274012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARREÑO SANTANA JEISSON STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ MORALES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRITACON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL CANTOR MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS LIOTTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS LIOTTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRERO GARCIA HENRY GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPITA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/11/2013,
BAJO EL No. 03274020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAN FRENOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/11/2013, BAJO EL No. 03274021 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL


















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
